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MOTTO 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
( Ar-Ra’du : 11 ) 
 
Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan 
apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. 
(An-Nisa : 79) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
( QS. Al Insyirah: 6) 
 
Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras  
(Thomas Alfa Edison)  
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RINGKASAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan desain dan konstruksi alat 
produksi gas metana dari sampah organik sekam padi dengan cara dibakar, 
mengetahui pengaruh pemurnian gas metana dengan menggunakan filter tipe 
ganda, terhadap temperatur pembakaran, waktu nyala efektif dan jumlah kalor 
melalui metode pendidihan air. 
 Pada penelitian ini menggunakan filter tipe ganda dengan variasi satu 
filter, dua filter dan tiga filter. Mengambil data setiap 5 kg sekam padi meliputi 
volume air yang dapat didihkan, lama waktu nyala efektif, temperatur 
pembakaran serta perubahan temperatur 1 liter air setiap dua menit. 
  Hasil penelitian menunjukan variasi satu filter didapatkan temperatur  
pembakaran tertinggi sebesar 617 0C, waktu nyala efektif selama 48 menit dan 
jumlah kalor pendidihan air 611,7 kJ. Variasi dua filter didapatkan temperatur  
pembakaran tertinggi sebesar 558 0C , waktu nyala efektif selama 62 menit dan 
jumlah kalor pendidihan air 917,6 kJ. Variasi tiga filter didapatkan temperatur  
pembakaran tertinggi sebesar 531 0C, waktu nyala efektif selama 70 menit dan 
jumlah kalor pendidihan air 917,6 kJ. 
Kata Kunci: Filter Tipe Ganda, Sekam Padi, Metana, Kalor 
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DAFTAR SIMBOL 
Simbol        Satuan 
Q = Kalor       [Joule] 
M = Massa bahan bakar     [kg] 
?h = Enthalphi pendidihan air      [kJ/kg] 
T = Satuan waktu       [detik] 
W = Daya        [Watt] 
 
 
 
